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do Departamento de História da Faculdade de Filoso- 
fia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo. 
A falta de arquivos de periódicos brasileiros em São Paulo tem 
sido, para a maior parte dos pesquisadores, motivo de grande preo-
cupação. Além da Biblioetca Municipal Mário de Andrade, cujo acer-
vo de periódicos foi divulgado por Pérola de Carvalho (1), pode-se 
consultar jornais e revistas antigos na biblioteca da Faculdade de Di-
reito e na do Instituto de Estudos Brasileiros, ambos da Universidade 
de São Paulo. Também o Departamento do Arquivo do Estado de 
São Paulo possui algumas coleções bem antigas, como se pode obser-
var através de relação publicada por Maria Regina da Cunha Rodri-
gues (2), o mesmo acontecendo com o arquivo do Museu Paulista. 
Bastante procurada é a coleção do jornal O Estado de São Paulo (lo-
calizada na própria emprêsa), por tratar-se de série completa, cobrin-
do todo o período de sua existência — de 1875 a nossos dias . 
Dos jornais e revistas de tiragem menor e circulação restrita, que 
pouco duraram, pràticamente nada restou, a não ser um ou outro 
exemplar avulso . Espalhadas ou quase perdidas, muitas vêzes nas 
(*) — Comunicação apresentada à Mesa-Redonda sôbre "O estado atual da 
Pesquisa Histórica no Brasil" realizada pelo Núcleo Regional do Paraná da Asso-
ciação dos Professôres Universitários de História, po rocasião da XXIII reunião 
anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada em Curitiba 
aos 5 de julho de 1971 (Nota da Redação). 
— CARVALHO (Pérola de). — Biblioteca Municipal Mário de Andrade. 
São Paulo — S. P. Catálogo de periódicos da Secção de Livros Raros, in "Revista 
do Instituto de Estudos Brasileiros", n9 2, São Paulo, IEB-USP, 1967, págs. 
131-153. 
— RODRIGUES (Maria Regina da Cunha). — Jornais antigos existen-
tes no Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo, in "Revista de Histó-
ria", n9 42, São Paulo, FFCL-USP, 1960, págs. 493-506. 
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mãos de particulares, as coleções de jornais e revistas brasileiros, cuja 
importância como fonte para nossa historiografia é dispensável ressal-
tar, são de difícil acesso para o pesquisador paulista, obrigado fre-
qüentemente a deslocar-se para o Rio de Janeiro em busca de acervos 
mais ricos, como o da Biblioteca Nacional. 
E' em relação a êste panorama pouco animador que se pode aqui-
latar a importância da Hemeroteca "Júlio Mesquita" do Instituto His-
tórico e Geográfico de São Paulo, aberta ao público dia 25 de janeiro 
do corrente ano. Contando com cêrca de 5.000 títulos de periódicos 
diferentes, distribuídos entre inúmeras cidades de todos os Estados 
brasileiros, vem de encontro aos interêsses dos pesquisadores, especial-
mente dos que buscam jornais paulistas (que constituem mais ou me-
nos 70% de seu acervo) . 
Tal patrimônio é quase tão antigo quanto o próprio Instituto; 
dêle se serviu Afonso de Freitas para elaborar seu clássico manual sô-
bre a imprensa de São Paulo (3) . O material, acumulado durante 
tantos anos através de doações sucessivas, só recentemente, entretanto, 
foi por nós organizado e tombado, segundo critério alfabético e geo-
gráfico. O trabalho de classificação e a elaboração de fichário crono-
lógico estão em andamento, o que não nos impede de atender aos inú-
meros pesquisadores que nos têm procurado. Devemos acrescentar 
que o Instituto está equipado com microfilmadora e aparelhos de lei-
tura. A meta é fotografar todos os exemplares da hemeroteca, a fim 
de que êste material, num futuro próximo, não mais seja manuseado 
pelos consulentes, evitando sua deterioração. 
Constituem peças preciosas da coleção os inúmeros jornais e re-
vistas literários de circulação limitada, a maior parte do século XIX, 
os jornais manuscritos, os de língua estrangeira, os clandestinos, mui-
tos dos quais sequer mencionados pelas mais conhecidas histórias da 
imprensa. 
A título de colaboração, relacionamos os jornais paranaenses que 
dela fazem parte. 
(3) . — FREITAS (Afonso A. de). — A imprensa periódica de São Paulo desde 
seus primórdios em 1823 até 1914. São Paulo, Typographia do "Diario Official", 
1915, 816 págs. 
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RELAÇÃO DE PERIÓDICOS PARANAENSES EXISTENTES NA HEMERO- 
TECA "JÚLIO MESQUITA" DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO 
DE SÃO PAULO. 
ANTONINA. 
Progresso: 19- 12 -1902. 
A Reação: 15 - 1 -1903. 
CAMPO MORÃO. 
Gazeta Popular: 14 - 12 - 1969. 
CASTRO. 
A Aurora do Evangelho: 15 -2 -1900. 
A Campanha: 4-8 -1895. 
Castro Jornal: 24-10 - 1931. 
Farol: 10 -2 - 1900. 
Gazeta de Castro: 5 -3 - 1905. 
CURITIBA. 
Atalaia Cristão: março -1906. 
Atenéia: agôsto-1914. 
Azul: 15-4-1900. 
Boletim (Jornal da Maçonaria): 3-1-1903. 
Boletim Informativo (Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana): agôsto-1950. 
Boletim P.M.C. (Prefeitura Municipal de Curitiba): janeiro-fevereiro-1943; mar-
ço-abril-1943. 
Cassino: janeiro-1902. 
Clube Curitibano: 15 -8 - 1891. 
Correio Oficial do Estado do Paraná: 11 - 7 -1891. 
Correio do Paraná: 27 -9 -1894. 
Democrata: 10-5 - 1892. 
Despertar: 15 -8 -1904. 
Dezenove de Dezembro: 31-5-1882; 5, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31-janeiro-1883; 3, 7, 
10, 14, 19, 24, 28-fevereiro-1883; 3, 7, 10, 14, 17, 21, 28-março-1883; 
4, 7, 11, 18, 25-abril-1883; 2, 9, 16, 23, 28-maio-1883; 2, 6, 9, 13, 16, 20, 
23, 27, 30-junho-1883; 4, 7, 11, 14, 18, 25, 28-julho-1883; 1, 4, 8, 11, 18, 
22, 25, 29-agôsto-1883; 1, 5, 12, 15, 26, 29-setembro-1883; 3, 10, 13, 17, 
20, 27, 31-outubro-1883; 7, 10, 15, 21, 24, 28-novembro-1883; 1, 5, 13, 
19, 22, 28-dezembro-1883; 9-abril-1886; 24-agôsto-1887. 
O Dia: 16, 23-novembro-1923; 2-12-1923; 7-4-1932; 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20-7-1935; 
25-7-1937; 8, 22-12-1937; 9-7-1938; 11-9-1938. 
Diabinho: 7-setembro-1888. 
Diário do Comércio: 5 -junho -1895. 
Diário Oficial: 4-fevereiro-1915; 24-agôsto-1917. 
Diário do Paraná: 4, 25-novembro-1896; 24-abril-1897. 
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Diário da Tarde: 2-março-1900. 
Il Diritto: 8-outubro-1899; 25-dezembro-1901. 
Esfinge: exemplar s. d . , 1903. 
Estado do Paraná: 4-outubro-1894. 
Expressão Politica: la. quinzena de março-1962. 
A Fanfarra: 1-fevereiro-1903. 
A Federação: 11-setembro-1892. 
A Fenix: 24-agôsto-1907. 
A Flama: 8-outubro-1931. 
Futuro: 1-setembro-1892. 
A Galeria Ilustrada: 30-novembro-1888. 
Gazeta Paranaense: 17-maio-1884; 17 -junho - 1886; 14-novembro-1886. 
Gazeta Postal: 15-novembro-1896; 28-janeiro-1897. 
Gazeta do Povo: 4, 27-novembro-1896; 2, 6-junho-1897; 16-abril-1900. 
Gazeta do Povo: 22-setembro-1940. 
Guarani: 5-4agôsto-s.d. 
A Idéia: 5-fevereiro-1889. 
Illustrirtes unterhaltungs Blatt: exemplar n9 20, s.d., 1897. 
A Impressora: 1-setembro-1899; 3-maio-1900. 
Informativo da Associação Brasileira de Médicas: setembro-1961. 
Jornal do Comércio: 19, 22, 26, 30-agôsto-1884; 6, 13, 20, 27-setembro-1884; 4, 
11, 18, 25-outubro-1884; 1, 8, 14, 22, 29-novembro-1884; 6, 13, 20, 27-
-dezembro-188; 3, 17, 24, 31-janeiro-1885; 2, 14, 21, 28-fevereiro-1885; 
7, 14, 21, 28-março-1885; 4, 11, 18, 25-abril-1885; 2, 9, 16, 23, 30-maio-
-1885; 6, 13, 20, 27-junho-1885; 4, 11, 18, 25-julho-1885; 1, 7, 14-agôsto-
-1885. 
Logos: outubro-dezembro-1946; julho-dezembro-1947; julho-dezembro-1948; ju-
lho-dezembro-1950. 
A Luta: 15-julho-1887. 
A Luz: I5-ai:vil-1892. 
Meu Jornal: 13-janeiro-1933. 
Mosqueteiro: 16-junho-1887. 
Operário: 18-março-1900. 
Operário Livre: 26-janeiro-1896; 14-novembro-1896. 
A Ordem: 7-julho-1897. 
Paraná: 14-outubro-1888. 
Paraná-Jornal: 29-abril-1920; 22-maio-1920. 
Paraná Moderno: 1-janeiro-1911; 5-março-1911. 
Pequeno Mensageiro da Irmandade de Sanot Antônio: s.d.-junho-1904. 
Pernilongo: 24-fevereiro-1903. 
Progresso: 8-fevereiro-1891. 
Relâmpago: 29-junho-1907. 
A República: 5-julho-1887; 22-abril-1889; 9, 12-fevereiro-1895; 8-setembro-1895; 
1-janeiro-1896; 14-outubro-1904. 
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Revista Azul: s.d.agôsto-1893. 
Sapo: 3-junho-1900. 
Seis Dias: 20-outubro-1911. 
A Semana: 3, 15, 22, 29-janeiro-1893; 5-fevreeiro-1893; 5, 12-março-1893. 
Lo Spauráz- chio: 3-janeiro-1903. 
A Tribuna: 12-outubro-1895; 7-noxembro-1895. 
Tribuna Fanzacêutica: s.d.-janeiro-1946; s.d.-fevereiro-1946; exemplares na 8, 9, 
10, s.d., 1948; exemplar n9 1, s.d., 1953; exemplar n.° 6, s.d., 1954. 
Universitário: 7-setembro-1933; 10-outubro-1933. 
A Vanguarda: 5-fevereiro-1905. 
GUARAQUEÇABA. 
Paraná: 8-março-1900. 
GUARAPUAVA. 
Folha do Oeste: 30-setembro-1956; 30-dezembro-1956. 
Guaíra: 13-março-1894. 
JACAREZINHO. 
Jacarèzinhos 8-novembro-1931. 
Rio da Cinza: 1-março-1911. 
Sertanejo: 29-outubro-1903. 
JAGUARIAÍVA. 
Estilete: 24-abril-1934. 
LAPA. 
Cidade da Lapa: 20, 27-setembro-1896. 
Éco da Lapa: 24-novembro-1895. 
A Infância Lapeana: 1-janeiro-1905. 
Lapeano: 15-agôsto-1907. 
Progresso: 15-abril-1906. 
LONDRINA. 
Paraná-Norte: 2-agôsto-1945 
MORRETES. 
Clarim: 7-maio-1905. 
Ignoto: 23-fevereiro-1902. 
Lutador: 15-julho-1907. 
Momento: s.d.-maio-1903. 
PALMAS. 
Palmense: 1-janeiro-1897. 
Palmense: 19-abril-1903. 
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PALMEIRA. 
A Palmeira: 15 -setembro - 1903. 
PARANAGUÁ. 
Abano: 7-abril-1892. 
Atleta: 25-março-1900. 
Comércio: 17-setembro-1893. 
Constitucional: 3 -dezembro -1911. 
A Fé Espírita: 15-junho-1895; 15-outubro-1895. 
Futuro: 23-fevereiro-1884. 
Itiberê: 27-julho-1882. 
Leitura Popular: 4, 25-outubro-1891. 
Livre Paraná: 13-março-1886; 31-julho-1886. 
Luar: 31-maio-1903. 
A Luta: 9-outubro-1904; 19-junho-1907. 
Mixórdia: exemplar n9 2, s.d.,-1904. 
Tempo: 28-agôsto-1892. 
Treze de Maio: 26-janeiro-1889; 13-maio-1889; 8-junho-1889. 
Tribuna Paranaguenre: 20-janeiro-1901; 13-outubro-1901; 12-janeiro-1902. 
PONTA GROSSA. 
Anti-Clerical: 19-janeiro -1909. 
Comércio: 19 -maio -1904; 24 -junho-1906. 
Diário do Paraná: 19-maio -1909. 
Diário do Paraná: 19-maio -1909. 
Estudo: 5-julho-1908. 
Onze de Novembro: 11-novembro-1902. 
Ponta Grossa: 23-fevereiro-1902. 
Progresso: 4-junho-1907; 7-julho-1910. 
A Semana: 12-novembro-1932. 
A Vedeta: 19-abril-1909. 
QUATIGUÁ. 
Quatiguá: 10, 31 -dezembro -1933; 14 -janeiro-1934. 
SENGÉS. 
Éco de Sengés: 12-novembro-1933; 1 9-dezembro-1933; 1.9-janeiro-1934; 2, 10-fe-
vereiro-1934. 
